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romnna 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadameme, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S -
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 d_e 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
G o b i e r n o de l a N a c i ó n 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
O R D E N de 2.7 de A b r i l de 1U0 p o r 
la que se recuerda a las Corporacio-
nes Locales l a o b l i g a c i ó n que tienen 
reglamentariamente de dar cuenta 
a la Direcc ión General de A d m i n i s -
tración L o c a l de las vacantes y n o m -
bramientos gne efectúen de Secreta-
rios, Interventores y Depositarios, 
aunque sea con c a r á c t e r de inter i -
nos. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Junta p r o v i n c i a l h a r i n o - p a n a d e r a . 
- A n u n c i o . 
Jefatura de O b r a s p ú o l i c a s de l a p ro -
vincia de L e ó n . — A / i u n c z o . 
Comisión p r o v i n c i a l de S u b s i d i o a l 
c-x-Combatiente. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
fictos de Juzgados. 
W T E R I f l BE LA OflBERNAÜION 
O R D E N 
. E l vigente R e g l a m e n t o de Secreta-
o s de A y u n t a m i e n t o s , In tervento-
resde F o n d o s y E m p l e a d o s m u n i c i -
pales, de 23 de A g o s t o de 1924, esta-
b lece l a o b l i g a c i ó n pa r a las C o r p o -
r ac iones loca les de da r cuen ta a l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n L o c a l de las vacantes que se 
p r o d u z c a n de Secre tar ios , í n t e r v e n -
i tores y Depos i t a r io s y de los acuer-
dos adop tados pa r a su p r o v i s i ó n . 
I A c t u a l m e n t e , p o r estar p r o c e d i é n -
1 dose a l a r e o r g a n i z a c i ó n de los C u e r -
| pos n a c i o n a l e s de aque l lo s f u n c i o -
| na r ios , a f in de c o n v o c a r los corres-
| pond ien te s concu r sos , y u n a vez for-
m a d o el fichero de los que pertene-
cen a aque l lo s C u e r p ó s , se hace i n -
d i spensab le ex ig i r a las C o r p o r a c i o -
nes que c u m p l a n la o b l i g a c i ó n inex -
cusab le de da r i n m e d i a t a cuen ta de 
las vacantes existentes y de los n o m -
b r a m i e n t o s que h a y a n efectuado de 
p e r s o n a l i n t e r i n o a p a r t i r de 1.° de 
E n e r o de l co r r i en t e a ñ o , expresando 
I en c a d a caso las c i r c u n s t a n c i a s per-
: sonales de los n o m b r a d o s , c o n s i g -
n a n d o m u y espec ia lmente s i perte-
necen o no a los respect ivos C u e r p o s 
de Secre tar ios , In terventores y D e -
pos i t a r ios . 
i U n i c a m e n t e p o r e l c u m p l i m i e n t o 
r i g u r o s o de esta o b l i g a c i ó n p o d r á 
esta D i r e c c i ó n G e n e r a l , c o m o en su 
p r o p ó s i t o , m a n t e n e r a l d í a el fiche-
ro genera l de aque l los f u n c i o n a r i o s 
y c o n o c e r la s i t u a c i ó n de c a d a p ro -
v i n c i a , d e d u c i e n d o de l c o n j u n t o de 
tales datos l a neces idad de perso-
n a l t i t u l a d o y c a p a c i t a d o que a c t u a l -
mente exis ta en t an i m p o r t a n t e sec-
tor de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
c o m o es el de, l a s C o r p o r a c i o n e s lo -
cales. 
P o r lo expuesto, esle M i n i s t e r i o h a 
t en ido a b i e n d i spone r : 
A r t í c u l o 1.° E n el p l a z o de o c h o 
d í a s d e s p u é s de o c u r r i d a u n a v a -
cante d e Sec r e l a r i o , In te rven tor o 
D e p o s i t a r i o , el P res iden te de l a C o -
m i s i ó n gestora d a r á cuen ta a l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , po r c o n d u c t o d e l , G o b i e r n o 
c i v i l , de l a vacan te p r o d u c i d a , n o m -
bre y a p e l l i d o s de l Secre tar io que 
cesa, causa d e su cese, a cue rdo adop-
tado respecto d e la p r o v i s i ó n , cate-
g o r í a y sue ldo de l a p l a z a de que se 
t ra ta . 
A r t . 2.° A s i m i s m o v e n d r á n o b l i -
gados las C o r p o r a c i o n e s a c o m u n i -
car , en i g u a l f o rma el n o m b r e y 
a p e l l i d o s de l a persona en q u i e n 
reca iga el n o m b r a m i e n t o i n t e r i n o , 
c i r c u n s t a n c i a s que c o n c u r r e n a s u 
favor y , en espec ia l , si pertenece o 
no a los C u e r p o s N a c i o n a l e s de Secre-
tar ios , In te rven lo res y Depos i t a r io s , 
y en q u é c a t e g o r í a . , ' 
A r t . 3.° L o dispuesto en los dos 
a r t í c u l o s anter ios se hace extensivo 
a todas las vacantes p r o d u c i d a s a 
pa r t i r de 1.° de E n e r o del presente 
a ñ o . 
A r t . 4.° S e r á n pe r sona lmen te res-
ponsables de l i n c u m p l i m i e n t o de 
lo d ispues to en l a presente O r d e n el 
Pres iden te de l a C o r p o r a c i ó n y el 
f u n c i o n a r i o que a c t u ó de Secre tar io , 
d e b i e n d o da r cuen ta los G o b e r n a d o -
res c iv i l e s a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de los casos 
de i n f r a c c i ó n que c o n o z c a n para i m -
p o s i c i ó n de las opo r tunas sanc iones . 
M a d r i d , 27 de A b r i l de 1940.— 
P . D . , J o s é L o r e n t e . 
RecaudaciÉ de GonírUniciones 
de la pnmncía de León 
Z o n a y A y u n t a m i e n t o de Ponfe r rada 
E n el expediente i n d i v i d u a l de 
a p r e m i o que se sigue por esta R e c a u -
d a c i ó n c o n t r a D.a A u r o r a L a g o Pe-
l ayo , que figura entre los h a c e n d a -
dos forasteros, c o m o v e c i n a de V a -
l l a d o l i d , po r d é b i t o s de c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a , no sat isfecha desde el tercer 
t r imest re de 1984 y suces ivos v e n c i -
mien tos , se h a d i c t ado c o n fecha de 
h o y l a s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — C o m p r o b a d o re-
g l a m e n t a r i a m e n t e en este exped ien -
te l a i m p o s i b i l i d a d de poder p rac t i -
ca r d i l i g e n c i a s de n o t i f i c a c i ó n n i 
a c t u a c i ó n a l g u n a en l a persona de 
la c o n t r i b u y e n t e D * A u r o r a L a g o 
P e l a y o , p o i haberse ju s t i f i cado el no 
ser h a l l a d a en el d o m i c i l i o c o n que 
o f i c i a lmen te figura en los R e p a r t i -
mien tos de l a respect iva c o n t r i b u -
c i ó n , a s í c o m o t a m b i é n el i n c u m -
p l i m i e n t o po r parte de la m i s m a de 
lo p receptuado en el a r t í c u l o 153 de l 
Es ta tu to de r e c a u d a c i ó n vigente, s i n 
que se le c o n o z c a apode rado n i re-
presentante a lguno pa ra los efectos 
de tal c u m p l i m i e n t o ; de c o n f o r m i -
d a d c o n lo dispuesto en el a r t í c u l o 
154 de l c i t ado Es ta tu to de r ecauda -
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1929, re-
q u i é r a s e l e po r m e d i o de edictos en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
y en l a . A l c a l d í a de esta l o c a l i d a d , 
pa ra que c o m p a r e z c a en el exped ien -
te o s e ñ a l e d o m i c i l i o o representan-
te, a los efectos de la p r á c t i c a regla-
m e n t a r i a de las respect ivas ac tua-
c iones ; a d v i r t i é n d o ' e , que s i trans-
cur r i e sen o c h o d í a s desde l a inser-
c i ó n de d i c h o s edictos s in h a b e r l o 
ve r i f i cado , se p r o s e g u i r á el p roce -
d i m i e n t o en r e b e l d í a s i n i n t en t a r 
nuevas no t i f i cac iones , c o n f o r m e a l 
c i t ado precepto legal y d e m á s de 
a p l i c a c i ó n . » 
L a O f i c i n a r e cauda to r i a en Ponfe -
r rada , c a l l e , de l Genera l Q u e i p t í d r 
L l a n o , n ú m e r o 13. 
L o q u e se hace p ú b l i c o a los efectos 
de la t r ansc r ip t a p r o v i d e n c i a y pa ra 
c u m p l i m i e n t o de la m i s m a . 
P o n f e r r a d a , 20 de A b r i l de 1940. ' 
E l Agente , Ange l , Ramos .—V.0 B , \ : E l 
A r r e n d a t a r i o , M . M a z o . 
lunld provincial íiaríno-panailerd 
Ci rcu la r referente a compra-venta 
de har inas 
D u r a n t e el rpes de M a y o p r ó x i m o , 
las compra-ventaS de h a r i n a s pan i f i -
cables se s u j e t a r á n a las s iguientes 
n o r m a s : 
1. a L o s fabr icantes h a r i n e r o s ven-
d e r á n s emana lmen te a los panade-
ros de l pa r t i do j u d i c i a l en que r a d i -
que sus f á b r i c a s a r a z ó n de l 15 po r 
100 de l c u p o o f i c i a l de cacia u n o . 
Se ent iende que la f á b r i c a de Vega 
Magaz se considera^ a estos efectos, 
c o m o e n c l a v a d a en los pa r t idos j u -
d i c i a l e s de P o n f e r r a d a y V i l l a f r a n c a 
de l B i e r z o , a u n q u e p o d r á vende r 
t a m b i é n a l m u n i c i p i o en que e s t á 
s i tuada y a los c o l i n d a n t e s de V i l l a -
g a t ó n , Q u i n t a n a de l C a s t i l l o y V i l l a -
m e j i l . 
A los m i s m o s efectos se c o n s L 
dera u n i d o e l pa r t i do j u d i c i a l de 
Murgas de Paredes a l de L e ó n . 
A s i m i s m o se ent iende que l a f á b r i -
ca de P a l a a q u i n o s e s t á e n c l a v a d a 
en los pa r t idos j u d i c i a l e s de L e ó n y 
M u r í a s de Paredes , a u n q u e p o d r á 
vende r a l m u n i c i p i o de V i l l a n u e v a 
de las M a n z a n a s . 
2. a L o s a lmacen i s t a s n e c e s i t a r á n 
a u t o r i z a c i ó n espec ia l de esta j u n t a 
para r ea l i za r sus c o m p r a s , d e b i e n d o 
r ea l i za r sus ventas c o m o i n d i c a la-
n o r m a an te r io r . 
3. a L o s cupos de ventas a l m e n u -
deo de. c ada fabr ican te h a r i n e r o se 
r educen en u n 50 por 100 po r lo que 
a cada c l ien te se e n t r e g a r á s o l a m e n -
te l a m i t a d de s u h a b i t u a l c o n s u m o . 
4. a T a m b i é n n e c e s i t a r á n a u t o r i -
z a c i ó n las ventas pa ra i n d u s t i i a l e s , 
c u a n d o sea p o s i b l e . 
5. a E l d í a 16 de M a y o se e n v i a r á 
r á p i d a m e n t e no ta de l a s u m a de las 
sa l idas pa ra panaderos c o n c u p o , 
pa ra a lmacen i s t a s , pa r a m e n u d e o y 
de las exis tencias de granos n a c i o n a -
les, g ranos extranjeros, h a r i n a s na -
c iona les y h a r i n a s extranjeras, s i n el 
detal le de cada s u m a a l a J u n t a H a -
r i n o - P a n a d e r a y re fer ida a la p r i m e -
ra q u i n c e n a de M a y o . 
6. a E s t a c i r c u l a r a n u l a la de l 3 
de O c t u b r e de 1939. 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1940.—El In -
geniero-Pres idente , M . U z q u i z a , 
¡eíaliira de Obras PüMicas 
é la ipv lüc iü fe isoa 
E l e c l r i c i d a d 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a soc i edad H i s p a n o Portuguesa 
de T r a n s p o r t e s E l é c t r i c o s Salios del 
Duero S. A . s o l i c i t a la conces ión de 
a u t o r i z a c i ó n necesar ia para la cons-
t r u c c i ó n de u n a l í n e a de transporté 
de e n e r g í a e l é c t r i c a que pide se de-
c la re de u t i l i d a d p ú b l i c a a fin de 
i m p o n e r la s e r v i d u m b r e forzosa de 
paso sobre los terrenos que atra-
v iesa . 
L a l í n e a t r a b a j a r á a una tensión 
de 46.000 vo l t ios y u n i r á la subesta-
c i ó n que cons t ruye el peticionario 
en Navate je ra c o n las instalaciones 
de la S o c i e d a a H u l l e r a Vasco-Leo-
nesa en San ta L u c í a . 
L a l í n e a se d i r i g i r á desde la subes-
t a c i ó n de Nava te je ra h a c i a la Robla 
po r l a de recha y p r ó x i m a a la carre-
tera de A d a n e r o a G i j ó n , c r u z a r á dos 
veces a l a car re te ra en el paso del 
B a r r a n c o de l «E l R a b i z o » y segiúá 
a l a de recha de l a m i s m a carretera 
hasta el v a l l e de Huergas , donde la 
c r u z a r á otras dos veces. Segu i rá aún 
a l a de recha de l a carretera hasta el 
K m . 361 en que l a c r u z a r á siguiendo 1 
ya p o r la i z q u i e r d a hasta su termi-
n a c i ó d frente a San ta L u c í a 
L a l í n e a c r u z a r á los F . c. de León 
a G i j ó n ; L a R o b l a a Ma ta l l ana ; líneas-
t e l e f ó n i c a s de la C . T . N . de E . y lí-
neas e l é c t r i c a s p r o p i e d a d de D. Plo-
r e ñ t i n o G a r c í a y Soc i edad Hidro-
e l é c t r i c a Leg ionense . 
L o que se hace p ú b l i c o a íin de 
que las personks o entidades que se 
c o n s i d e r e n per jud icadas con la peti-
c i ó n p u e d a n f o r m u l a r c u á n t a s recla-
m a c i o n e s tengan por conveniente 
den t ro de l p l azo de t re in ta d ías con-
tados a pa r t i r de l a fecha de publi-
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta p r o v i n c i a ante las Alca ld ías de 
L e ó n , V i l l a q u i l a m h r e i Sariegos, Cua-
dros , Garrafe . L a R o b l a y Pola de 
C o r d ó n , t é r m i n o s en que radican las 
obras , o en esta Jefa tura donde o ^ ' 
r á de mani f ies to a l p ú b l i c o el p1^ 
yecto en los d í a s y horas hábi les 
o f i c i n a . 
L e ó n , 17 de A b r i l de 1940 .^El In-
geniero Jefe P . A . 
SALTOS DEL t>UERO (S. A.). Término municipal de Navaíejera 






























































P H O P í K T A H 1 o S 
S u b e s t a c i ó n de S. de l D u e r o 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l -
P i l a r D i e z 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
P r i m i t i v o de Ce l i s 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
T e r r e n o c o m ú n 
L u i s a G i l 
C lemen te de Ce l i s 
Gregor io A l v a r e z 
Caye tano de Santos 
P r i m i t i v o de C e l i s 
T e r r e n o c o m ú n 
P r i m i t i v o de C e l i s 
S i r ó R o b l e s 
P r i m i t i v o de C e l i s 
A m a d o r F e r n á n d e z 
M i g u e l L o r e z 
J u a n B a l b u e n a 
M a n u e l D i e z 
M i g u e l F l o r e z 
Norbe r to de C e l i s 
Sant iago F e r n á n d e z 
J o s é P é r e z , 
M a n u e l G a r c i a 
B e r n a r d o L e ó n 
F r a n c i s c o Rob le s 
G a b r i e l a G i l 
M a n u e l G o n z á l e z 
D o l o r e s G i l 
E d u a r d o G a r c í a 
E s p e r a n z a A l v a r e z 
A m a d o r F e r n á n d e z 
T e r r e n o c o m ú n 
E d u a r d o G a r c í a 
T e r r e n o c o m ú n 
P e d r o L ó p e z 
M a r t i n a D i e z 
J u a n a B a l b u e n a 
T e r r e n o c o m ú n 
Tertry.no m u n i c i p a l de Ca rba j a l de la Legua 
(Anejo de Sariegos) 
M e l c h o r R o b l e s 
• C a m i n o de las L l a m a s 
C o m u n a l . « i 
' » '• « . « i r 
; » ' (, 
)) 
»„j-q», -t t.ntijfjV {. - ' « I 
Cayetano O r d ó ñ e z 
» • u >> . ' « i / . 
C a m i n o a V i l l a q u i l a m b r e 
A n t o n i o F e r n á n d e z 
Sant iago F e r n á n d e z 
A n t o n i a V i l l a n u e v a 
D e m e t r i o G a r c í a 
P r i m i t i v o de C e l i s ^ • 
F e r n a n d o A r i a s 
J o s é O r d ó ñ e z 
P a u l a S o l o r r i o 
R E S I D E N C I A 
B i l b a o 
L e ó n 
Navate je ra 
L e ó n 




V i l l a m o r o s 
•Navatejera 





V i l l a o b i s p o 
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C a r b a j a l 
» , / v 
V i l l a q u i l a m b r e 
Navate je ra 
V i l l a q u i l a m b r e 
» 
Navate jera 
V i l l a q u i l a m b r e 
C a r b a j a l 
N o m b r e de ta ñp&a 
o pago 
A l t o L l a n o 
) ''y¿»\, ;jh •./.(>•»} 
[ O ' i i í ^ o n Í;}IÍ ' /RV 
i ' n í i f ) \)\yifnb' 
o i ó ^ o ' ^ i r u u r í ' 
L a P a r l a d a 
) f i ^ t oh « n i 
C o r r e l o b o s 
el í i f> h ó ÍS ; : ; : . ' 
L a P o r t i l l e r a 
xuií!^ u i ^ i n t i t ó 
L a P e i n i l l a 
JÍÍ!»!?! jíi.'>inr,iií 
oaal^I iú\ti')\H' 
.- i ;)j3 >,o-i| 
í m & l o i o b ó a ' 
E l A r r o y o 
ífiV o d t f f f i í ! 
^ o'y¿í's n Bi* 
í' J ' í i U^ OU>Í(';Íjí>' 
6rn(>) OÍÍIÍI'JV'^ 
¡íüWoíi íi\'.)¿o 
L a H u e r g a 
V a l c a b a d o 
$sPúoíí ais 
. » 
i Sr'V. i»t1ií ' . í ,>fl i 
i r y i f J ^ ) 0 3 « 
Cor ra l e s 
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Caye tano O r d ó ñ e z 
R a m ó n G a r c í a 
P r i m i t i v o de Gel i s 
I n d a l e c i o G a r c i a 
» » 
V i c t o r i n o G a r c í a 
F e l i c i a n o G a r c í a 1 
Sant iago R o b l e s 
T o m á s G a r c í a 
H r o s . de J o s é G a r c í a 
Caye tano G a r c í a 
E d u a r d o G a r c í a 
F r a n c i s c o So to r r io 
H r o s . de P a s c u a l O r d ó ñ e z . 
H r o s . de J o s é G a r c í a 
Caye tano O r d ó ñ e z 
V i r g i n i a O te ro 
C a m i n o a V i l l a s i n t a 
P r i m i t i v o D i e z 
V a l e n t í n L l a n o s 
E n g r a c i a L l a n o s 
I n d a l e c i o G a r c í a 
E n g r a c i a L l a n o s 
H r o s , de B e r n a r d o G a r c í a 
F e r n a n d o Regue ra l 
C a m i n o de s e r v i d u m b r e 
V a l e n t í n L l a n o s 
H r o s . de J e s ú s O r d ó ñ e z 
T e o d o r o L o r e n z a n a 
Inocente L o r e n z a n a 
J o s é V i ñ u e l a 
C a m i n o de V i l l a q u i l a m b r e 
F r a n c i s c o O r d ó ñ e z 
V a l e n t í n L l a n o s 
F e l i c i a n o G a r c í a 
T e r r e n o c o m ú n de 
Caye t ano O r d ó ñ e z 
H i g i n i a O te ro 
Josefa R o b l e s 
C a ñ a d a r ea l 
P e d r o M o r a l e s 
Sant iago M o r a l e s 
Segundo G a r c í a 
P a u l a G a r c í a 
N i c o l á s G a r c í a 
Josefa R o b l e s 
Inocente L o r e n z a n a 
Josefa V i ñ u e l a 
F r a n c i s c o L o r e n z a n a v 
H r o s . de Sant iago E n r i q u e 
H r o s . de M e l c h o r R o b l e s 
F r a n c i s c o O r d ó ñ e z 
T e r r e n o n o m ú n de 
J o s é V i ñ u e l a 
San t i ago G a r c í a 
T e r r e n o c o m ú n de 
V i c e n t e G a r c í a 
F r a n c i s c o O r d ó ñ e z 
S e r a f í n H i d a l g o 
N i c a s i o F e r n á n d e z 
A g u s t í n L o r e n z a n a 
N i c a s i o F e r n á n d e z 
N i c a n o r Rob le s 
J e r ó n i m o G a r c í a 
P e d r o G a r c í a 
J u a n G a r c í a 
D a n i e l G a r c í a 
R a m ó n L o r e n z a n a 
V i c e n t e G a r c í a 
R E S I D E N C I A 
C a r b a j a l 
» 
N a vate] era 










Navate je ra 





L e ó n 
N o m b r e de la finca 
o pago 
Cor ra l e s 
C a r b a j a l 
V i l l a q u i l a m b r e 
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P R O P I E T A R I O S 
J u l i o V i ñ u e l a 
A g u s t í n Q r d ó ñ e z 
F a c u n d o L o r e n z a n a 
A n g e l a H i d a l g o 
F r a n c i s c o L o r e n z a n a 
J u l i a R o b l e s 
S e r a f í n H i d a l g o 
Josefa Rob le s 
P e d r o G a r c í a 
M a n u e l G a r c í a 
R a m ó n G a r c í a 
F a u s t i n a A l v a r e z 
E u l a l i a L o r e n z a n a 
M a r í a G a r c í a 
V a l e r i a n o G a r c í a 
Celes t ina R o b l e s 
V i c e n t e V i ñ u e l a 
E m i l i a n o T a s c ó n 
C a y o G a r c í a 
C i p r i a n o G ó m e z 
Cefer ino L o r e n z a n a 
J o s é V i ñ u e l a 
R o m á n B l a n c o 
P a u l a G a r c í a 
T e o d o r o L o r e n z a n a 
A d o r a c i ó n H i d a l g o 
L e o n a r d o T a s c ó n 
M e l c h o r R o b l e s 
F e r n a n d o B l a n c o 
M á x i m o R o d r í g u e z 
C a m i n o de los C a m i n e r o s 
T e r r e n o c o m ú n de 
N i c a n o r R o b l e s 
Sant iago G a r c í a 
V a l e n t í n O r d ó ñ e z 
P r u d e n c i o H i d a l g o 
Te r r eno c o m ú n de 
T é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a l b u r a 
(Anejo de Cuadros) 
Te r r eno de 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Riosequino de Tor io 
(Anejo de Garrafe) 
B e r n a r d o F l ó r e z 
J a c i n t o A n d r é s 
Sant iago R o b l e s 
V e n a n c i o C a b e l l o 
A g u s t í n B o ñ a l 
M a r c e l o G u t i é r r e z 
V a l e n t í n D i e z 
Santos F l e c h a 
J o s é S á n c h e z 
D a m i á n D i e z 
Ped ro R o b l e s 
Jena ro G o n z á l e z 
M a x i m i n o G u t i é r r e z 
J ena ro R o b l e s 
F r a n c i s c o S á n c h e z 
Teresa A r i a s 
A n d r é s G u t i é r r e z 
Celes t ino A r i a s 
P a b l o G u t i é r r e z 
B e r n a r d i n o G u t i é r r e z 
Espe ranza F l ó r e z 
Hros . de A l o n s o V a l b u e n a 
B e r n a r d i n o F l ó r e z 
A n g e l A r i a s 
J e s ú s S á n c h e z 
R E S I D E N C I A 
C a r b a j a l 
» 
V i l l a l b u r a 




N o m b r e de l a l i n c a 
o pago 
V a l l i n a L a F e s t i l l a 














V a l l i n a de los C a m i n o s 
V a l l e de Sant iago 




V a l l e C u v i e l 









































































P R O P 1 K T A U Í O S R !•: S M ) K N C I A 
P e d r o G u t i e r r e / 
L o n g i n o F l ó r e z 
M a r c e l o R o b l e s 
V i c t o r i n o F l ó r e z 
- ",» » i ' ' 
M a r c e l o D i e z 
P e d r o G u t i é r r e z 
F r a n c i s c o G a r c í a 
S i m ó n F l ó r e z 
M a r c e l o Rob le s 
J u a n a E n r i q u e 
A n t o n i o V a l b u e n a 
M a r í a V a l b u e n a 
M a r i n a Diez 
J e s ú s S á n c h e z 
V i c t o r i a n o F l ó r e z 
M a r c e l i n o A r i a s 
F r a n c i s c o V a l b u e n a 
C e s á r e a F l ó r e z 
J u a n a A r i a s 
S i m ó n F l ó r e z 
L á z a r o T e j e n no 
C o n s u e l o S á n c h e z 
A n d r é s F l ó r e z 
M a r i n a D i e z 
A g u s t í n B o ñ a l 
M a r c e l o D i e z 
M a r c e l i n o A r i a s 
M a r c e l o G u t i é r r e z 
M a r í a V a l b u e n a 
J u a n a E n r i q u e 
C a m i n o de s e r v i d u m b r e 
Z o i l o Z a r z a 
J u a n a E n r i q u e 
Z o i l o Z a r z a 
J u a n E n r i q u e 
D o m i n g o Pa r i en te 
Se i g n o r a 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Caban i l l a s 
(Anejo de Cuadros) 
C e l e d o n i o G a r c í a 
Hros* de A l o n s o G a r c í a 
Se i g n o r a 
N i c o l á s G o n z á l e z 
C i p r i a n o G a r c í a 
P a b l o Pac i en t e 
J u a n G o n z á l e z 
M a n u e l G a r c í a 
T e r r e n o c o m ú n de 
Celes t ino G a r c í a 
M a r i a n o G a r c í a 
H r o s . de J o s é A Í v a r e z 
Se i g n o r a 
» » 
T o m á s S u á r e z 
B e n j a m í n G a r c í a 
Se i g n o r a 
B é r n a r d i n o G a r c í a 
J o a q u í n G a r c í a 
P e d r o G a r c í a 
T o m á s S u á r e z 
F é l i x R a b a n a l 
T e r r e n o c o m ú n de 
Car re te ra de A d a n e r o a G i j ó n 
T é r m i n o m u n i c i p a l de L a R o b l a 
T e r r e n o c o m ú n de -
Car re te ra de A d a n e r o a G i j ó n 












V e n t a L a T u e r t a 
» 
C a b a n i l l a s 
C u a d r o s 
C a b a n i l l a s 
C a b a n i l l a s 
C u a d r o s 
R i o s e q u i n o 
» 
>> 
C a b a n i l l a s 
R i o s e q u i n o 
» 
L a Seca 
C a b a n i l l a s 
Cascantes 
L a R o b l a 
N o m b r e de la finca 
o pago 
V e n t a L a T u c r l u 
V e n t a L a T u e r t a 
V a l d e c u d r o s 
E l S a i g e r ó n 

































































T e r r e n o c o m ú n 
V i c e n t e R o d r í g u e z 
Se i g n o r a 
T e r r e n o c o m ú n 
A n g e l Suarez 
Josefa E c h e v a r r í a ( co lono ) 
T e r r e n o c o m ú n y regato 
M a n u e l a S a n M a r t i n 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z 
B l a s F l e c h a 
F e l i p a M e n é n d e z 
L u i s a C a l z a d a 
F . C . de l a R o b l a a B i l b a o * 
E n c a r n a c i ó n Suarez 
Car re te ra de M a t a l l a n a a l a R o b l a 
J o s é F l e c h a 
F l o r a G a r c í a 
Se i g n o r a 
J o s é D i e z 
Rosa G a r c í a 
J o s é R o b l e s 
M a n u e l V e r a 
R a m ó n G u t i é r r e z 
M.a A n g e l a G u t i é r r e z 
G o r g o n i o G u t i é r r e z 
A n t o n i o Rpb le s 
H r o s . de A l f o n s o G u t i é r r e z 
J o s é G a r c í a 
F l o r a G a r c í a 
E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z 
V i u d a de B l a s F l e c h a 
San t iago G o n z á l e z 
l é r m i ú o m u n i c i p a l de Alcedo 
(Anejo de L a Rob la ) 
E n c a r n a c i ó n Suarez 
A n t o n i o F l e c h a 
J o s é F l e c h a . < 
J u a n A n t o n i o R a b a n a l 
L á z a r o C a s t a ñ ó n 
B e n j a m í n C o r d ó n 
Santos G o n z á l e z 
C a r m e n F l e c h a 
B e n j a m í n G o r d ó n 
J o s é F l e c h a 
B e n j a m í n G o r d ó n 
' » . . » 
B e n i t o V e g a 
A n t o n i o V e g a j 
L á z a r o C a s t a ñ ó n 
B e n j a m í n G o r d ó n 
R a m ó n G o n z á l e z 
Sant iago G o n z á l e z 
F e d e r i c o G o n z á l e z 
A n g e l a C a s t a ñ ó n 
T e r r e n o c o m ú n 
J u a n A n t o n i o P a t a l l o 
T e r r e n o c o m ú n 
J u l i a n a A l l e r 
J o s é F l e c h a 
B e n j a m í n G o r d ó n 
J u a n A n t o n i o G o n z á l e z 
' R a m ó n G o n z á l e z 
M a n u e l R o d r í g u e z 
T e r r e n o c o m ú n 
U E S I D E N C 1 A 
N o m b r e de l a l i n c a 
o pago 








A l c e d o 
L a R o b l a 
» 
A l c e d o 











' • • » • 
» 
» 
A l c e d o 
L a R o b l a 













L a R o b l a 











T é r m i n o m u n i c i p a l de Puente A l b a 
(Anejo de L a Robla ) 
no c o m ú n Puen te de A l b a 
P e l o s a 
















L a s E r a s 
L a C o s t i l l a 
L a C a l z a d a 
» • • • 
» 
» 












L a Cues ta 







































































P R O P I E T A R I O S 
F l o r a A l l e r 
M a n u e l G o n z á l e z 
A n t o n i o G o n z á l e z 
M.a Á n g e l e s G o r d ó n 
M i g u e l B o b i s 
A b d ó n D i e z 
Se i g n o r a 
P e t r o n i l o G o r d ó n 
R o s a l í a G o r d ó n 
F l o r a A l l e r 
A q u i l i n o G o r d ó n 
C a m i n o T r a s de l a Igles ia 
R o s a l í a G o n z á l e z 
P e t r o n i l a G o r d ó n 
R o s a u r a G o n z á l e z 
R o s a l í a G o r d ó n 
C a m i n o E l C a n t o 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
C a m i n o l a era v ie j a 
A d á n D í a z 
D o m i n g o G o r d ó n 
R o s a l í a G o r d ó n 
R o s a l í a G o n z á l e z 
M a r í a G o n z á l e z 
C a m i n o L o s Ca l l e jones 
J u l i a A l l e r 
I s i do ra G o n z á l e z 
C a m i n o T r a s l a Z a r z a 
A q u i l i n o G o r d ó n 
Generoso G a r c í a 
J u a n a B o b i s 
F l o r e n t i n o Brasas 
B e r n a r d i n o A r i a s 
R o s a l í a G o n z á l e z 
M i c a e l a Suarez , 
M a n u e l A r i a s 
R o g e l i o R o d r í g u e z 
F l o r a A l l e r 
Se i g n o r a 
C a m i n o de Puen te A l b a 
P e t r o n i l o G o r d ó n 
C a m i n o L a s L a t a s 
F l o r a A l l e r 
P e t r o n i l o G o r d ó n 
D o m i n g o G o r d ó n 
R E S I D E N C I A N o m b r e de l a finca o pago 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Pered i l la 
{Anejo de P o l a de G o r d ó n ) 
Puen te de A l b a 
'» 
P e r e d i l l a 
» 






•» . . • 
P e r e d i l l a 
Puen te de A l b a 
P e r e d i l l a 





P e r e d i l l a 
» 
P u e n t e de A l b a 
P e r e d i l l a 
» 
Puen te de A l b a 
P e r e d i l l a 
» 
Puen te de A l b a 




T r a s de l a Iglesia 
» 
» 
, 5»' \ \- ' - ' ' • 




E g í d o 
» 
» 
E l E u g e n i o 
» 
» 







F r a n c i s c o A r i a s 
M a n u e l A r i a s 
M a r í a G o n z á l e z 
Q u i r i n o G o r d ó n 
I s idoro R o b l e s 
D o m i n g o G o r d ó n 
I s idoro R o b l e s 
J u a n a G o r d ó n 
C a m i n o F l ó c h a c a l 
T e r r e n o c o m ú n 
Q u i r i n o y J e s ú s G o r d ó n 
Se i g n o r a 
T e r r e n o c o m ú n , ( 
C a r o l i n a G u t i é r r e z 
R a m ó n G o n z á l e z 
C a m i n o de l V a l l e 
P a t r o c i n i o A r i a s 
M a r í a A r i a s 
T e r r e n o c o m ú n 
A g u s t í n Suarez 
T e r r e n o c o m ú n 















L a s La t a s 






L a Cuesta 




L a S ie r r a 
0 







R a m ó n G o n z á l e z 
G u i l l e r m o G o n z á l e z 
R o s a l í a G o r d ó n 
C o n s t a n t i n a G o n z á l e z 
M a r í a G u t i é r r e z 
A n t o n i a G o n z á l e z 
J u a n a G o n z á l e z 
T e r r e n o c o m ú n 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Huergas 
(Anejo de P o l a de G o r d ó n ) 
Roge l io A r i a s 
T e r r e n o c o m ú n 
A s o c i a c i ó n de l B u e n Suceso 
A s u n c i ó n de l a R e i n a 
J o s é P e r e d a 
G a b r i e l E s c o b a r 
C a r m e n V i ñ u e l a 
Generoso G a r c í a 
A g u s t í n S u á r e z 
H r o s . de N a r c i s o A r i a s . 
M a r i o L o m b a s 
R o s a u r a G o n z á l e z 
N a r c i s o A r i a s 
R o g e l i o A r i a s 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
Mercedes G o n z á l e z 
B e r n a r d i n o G a r c í a 
A q u i l i n o B o b í s 
C a r m e n G o n z á l e z 
H r o s . de T o m á s P é r e z 
D i m a s G o n z á l e z s 
T e r r e n o c o m ú n 
B e r n a r d o V a q u e r o 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
Car re te ra de A d a n e r o a G i j ó n 
A q u i l i n o B o b í s 
E n c a r n a c i ó n Sua rez 
Celes t ino Suarez y E u g e n i o A l v a r e z 
E íugen io A l v a r e z 
A n a s t a s i o B l a n c o 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
M a r í a G o n z á l e z 
B e r n a r d i n o G a r c í a 
R i c a r d o G o n z á l e z 
C a r m e n G o n z á l e z 
A n t o n i o A l v a r e z 
A g u s t í n Suarez 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
Car re te ra de A d a n e r o a G i j ó n 
M a r í a A d e b a 
Mercedes G o n z á l e z 
P e d r o P é r e z 
J u a n G o n z á l e z 
T é r m i n o m u n i c i p a l de P o l a de Gordón 
T e r r e n o c o m ú n 
C a m i n o de R i b e r o s 
F r a n c i s c o A r g ü e l l e s 
C a m i n o de los Ca l l e jones 
T e r r e n o c o m ú n 
M a r í a A n g e l e s R o d r í g u e z 
A u r o r a D i e z 
Hros . de J o s é G o n z á l e z 
Hros . de A n t o n i o R o d r í g u e z 
Hros , de G o n z á l e z D i e z 
J o s é G o n z á l e z 
I s idra R o d r í g u e z 
R E S 11) E N C I A 
P e r e d i l l a , 
N o c e d o 
H u e r g a s 
» 
P e r e d i l l a 
A l c e d o 
H u e r g a s 
» 
P e r e d i l l a 
H u e r g a s 
» 
N o c e d o 
» 
H u e r g a s 
N o c e d o 
H u e r g a s 
P o l a de G o r d o n 



















C a b o r n e r a 
P o l a de G o r d ó n 
L a F o l c a (As tu r i a s ) 








N o m b r e de la l i n c a 
o pago 




L a C a n t e r a 
L a C a n t e r a 
» 
, » V ' 
» 
E l B u e n Suceso 
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i » 
, » • 
» 
» 




E l M o n l i c o 
» • v 











































































M.a A n g e l a R o d r í g u e z 
M a n u e l G a r c í a 
M.a A n g e l a R o d r í g u e z 
M o n t e p ú b l i c o del Es t ado 
C a m i n o Eores ta l L o s L l a n o s 
T e r r e n o s de la D i p u t a c i ó n de 
C s m i n o Eores ta l L o s L l a n o s 
T e r r e n o c o m ú n 
R a m i r o D i e z 
A n t o n i o S ie r ra 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
H r o s . de A n t o n i o Rob le s 
M a n u e l V i l l a 
P l á c i d o G u t i é r r e z 
E p i f a n i o A l o n s o 
A n t o u i o Rob le s 
A ü r u r a G o n z á l e z 
J u a n M a n u e l G o n z á l e z 
A v e l i n o M u ñ o z 
C a m i n o en c o n s t r u c c i ó n 
A v e l i n a M u ñ o z 
F . C. a G i jón 
A v e l i n a M u ñ o z 
Car re te ra de A d a n e r o a G i j ó n 
E p i f a n i o A l o n s o 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Vega de C o r d ó n 
R i o Bernesga 
Vda.- de A g u s t í n Suarez 
Sacerdote de B e b e r i n o 
T e r r e n o c o m ú n 
R i o Bernesga 
T e r r e n o c o m ú n 
R i o Bernesga 
T e r r e n o c o m ú n 
Modes to Espesa 
Inocenc io G a r c i a 
L u c i o G a r c i a 
S i l v e r i o G a r c i a 
L e o n a r d o G a r c i a 
M i g u e l A r i a s 
JÍPOS» de H i l a r i o G a r c i a 
C a m i n o de l C o l l a d o 
S i l v e r i o G a r c i a 
H r o s . de M i g u e l A r i a s 
J u a n J u n q u e r a , 
E p i f a n i o C i m a d e v i l l a 
T e r r e n o c o m ú n 
C a m i n o de R o b l e d o 
T e r r e n o c o m u r i 
C a m i n o de V i l l a m a n í n 
T e r r e n o c o m ú n 
L o r e n z o Ga i c i a 
T é r m i n o m u n i c i p a l de San ta L a c i a 
T e r r e n o c o m ú n 
C.a V a s c o L e o n e s a 
F e l i p e A r i a s 
S e r a f í n G a r c i a 
C a m i n a de Can ta re sa \ 
S ix to R e b a ñ a l 
F l o r a G s r c i a 
S ix to R e b a ñ a l 
F l o r a G a r c i a 
E d u a r d o G a r c i a 
M a n u e l D i e z 
T e r r e n o c o m ú n 
P o l a d é C o r d ó n 






R i b e r n o 
P o l a de C o r d ó n 
P o l a de C o r d ó n 
.Vega de C o r d ó n 
S a n t a L u c í a 





N o m b r e de la l inca 
o pago 
vLas L l a m a s , 
iífc.VvM•.<'.) í w - i V ' v i l i i J f í 
» 
L o s Z a m a r ñ e r o s 
L a s l l a n a s 
, ' • / 
\ , ' )> 
» 
I h ñ i ni un 
Valdes j ) i n 
E l P i camen to ' 
L a s V o l e a s 
Cas t ro B e b e r i n o 
L a s V a l l i n a s de las Voleas 
)) (K: BH 
n ; t i / ) ) • • : ¡ ' V i ; ' ; : i ' ( i J W 
E l A r r o y o P r a d i l l o 
» • ¡V,.: 
» • - " . • 
• ' » : : •.. ' i 1 
» " : . • • : 
L a Cuesta de l Río 
» 
L o s C a m p o s 
L a Cues ta las V i ñ a s 
L a s Cos tanas 
» 
» 
. » , 
L a Can t a r e r a 




i E l B r e c b a l 
N ú m . 147.—1.158,75 ptas. 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo . 
A l b a r e s de la R i b e r a . 
Algadefe í * • 
A l i j a de los Melones . 
A l n i a n z a . 
A n t i g u a (La ) . 
Á r d ó n . i , , H 
Arganza* 
A r m u n i a . T ^ A d 
Asto rga . 
B a l b o a . 
B a ñ e z a ( L a ) 
Barjas . 
B a r r i o s de L u n a (Los ) . 
B a r r i o s de Salas (Los) . 
B e m b i b r e . 
Benav ides . 
B e n u z a . 
B e r c i a n o s del P á r a m o . 
B e r c i a n o s del R e a l C a m i n o . 
B e r l a n g a de l B i e r z o . 
B o c a de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Bor renes . 
B r a z u e l o . 
B u r g o R a n e r o ( E l ) . 
B u r o n . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
G a b a ñ a s Ra ras . 
Cabre ros de l R i o . 
C a b r i l l a n e s . 
Cacabe los . 
C a l z a d a de l Coto . 
C a m p a z a s . 
C a m p o de l a L o m b a . 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 
C a m p o n a r a y a 
Canalejas . 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
Ca rucedo . 
Ca r r acede lo . 
C a r r i z o . -
Ca r roce ra . 
Cas t i l f a l é . 
Cas t r i l l o de C a b r e r a . 
Cas t r i l l o de l a V a l d u e r n a . i 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s . 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r igo . 
Castrofuerte. 
Cas t ropodame . v 
Cas t ro t ie r ra . 
Cea. 
C e b a n i c o . 
Cebrones de l R í o . 
C imanes de la Vega . 
C i m a n e s del Tejar . 
C i s t i e rna . 
Gopgosto. 
C o r b i l l o s de los Oteros . 
G o r u l l ó n . 
C r é m e n e s . 
Cuad ros . 
N ú m e r o de 
subsidiarios 
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65 C u h i l l a s de los Oteros . 
66 Q u b i l l a s de R u e d a . 
67 C u b i l l o s del S i l . 
68 C h o z a s de A b a j o . 
69 D e s t r i a n a . 
70 E n c i n e d o . 
71 E r c i n a ( L a ) . 
72 E s c o b a r de C a m p o s . 
73 F a b e r o . 
74 F o l g o s o de l a R i b e r a . 
75 F r e s n e d o . 
76 F r e s n o de l a V e g a . 
77 Fuen te s de C a r b a j a l . 
78 G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . 
79 Garrafe de T o r i o . 
80 G o r d a l i z a de l P i n o . 
81 C o r d o n c i l l o . 
82 Gradefes. 
83 G r a j a l de C a m p o s . 
84 Gusendos de los Oteros . 
85 H o s p i t a l de O r b i g o . 
86 I g ü e ñ a . 
87 Izagre. 
88 . loara . 
89 J o a r i l l á de las Ma ta s . 
90 L a g u n a D a l g a . 
91 L a g u n a de N e g r i l l o s . 
92 L á n c a r a de L u n a . 
93 L e ó n . 
94 L u c i l l o . 
, 95 L u y e g o . 
96 L l a m a s de L a R i b e r a . 
97 M a g a z de Cepeda . 
98 M a n s i l l a de las M u í a s 
99 M a n s i l l a M a y o r . 
100 M a r a ñ a . 
101 M a t a d e ó n de los Oteros . 
102 M a t a l l a n a . 
103 M a t a n z a . 
104 M o l i n a s e c a . 
105 M i n ias de Paredes . 
106 N o c e d a . 
107 O e n c i a . 
108 O m a ñ a s L a s . 
109 O n z o n i l l a . 
110 Oseja de Sa jambre . 
111 Pajares de los O te ros . 
112 ' P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a . 
113 P a l a c i o s de l S i l . 
114 Pa radaseca . 
115 P á r a m o de l S i l . 
116 Ped rosa de l R e y . 
117 P e r a riza nes. , . 
118 P o b l a d u r a de P e l a yo G a r c í a . 
119 P o l a de C o r d ó n ( L a ) . 
120 P o n f e r r a d a . 
121 P o s a d a de V a l d e ó n . 
122 P o z u e l o del P á r a m o . 
123 P r a d o de l a G u z p e ñ a . 
124 P r i a r a n z a ' d e l B i e r z o . 
125 P r i o r o . 
126 P u e b l a de L i l l o . 
127 Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
128 Q u i n t a n a de l C a s t i l l o . 
129 Q u i n t a n a de l M a r c o . 
130 Q u i n t a n a y Congosto . 
131 R a b a n a l de l C a m i n o . 
132 Regueras de A r r i b a . 
133 Renedo de V a l d e t u é j a r . 
134 Reyero . 
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Riego de la V e g a . 
R i e l l o . 
R ioseco de T a p i a . 
R o b l a ( L a ) . 
R o d i e z m o . 
R o p e r u e l o s d e l P á r a m o . 
Sabero. 
Sael ices de l R i o . 
S a h a g ú n . 
S a l a m ó n . 
S a n A d r i á n de l V a l l e . 
San A n d r é s d e l R a b a n e d o . 
Sancedo . 
S a n C r i s t ó b a l l a P o l a n t e r a . 
S a n E m i l i a n o . 
S a n E s t e b a n de Noga les . 
San E s t e b a n de V a l d u e z a , 
S a n Jus to de l a V e g a . 
San M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
S a n P e d r o B e r c i a n o s . 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de S o m o z a . 
San ta C r i s t i n a V a l m a d r i g a l . 
Santa E l e n a de J a m u z . i 
San ta M a r í a de l a l a l a . 
Sta, M a r í a de l M o n t e de Cea . 
San ta M a r í a de l P á r a m o . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
San ta M a r i n a de l R e y . 
Santas M a r t a s . 
S a n t i a g o m i l l a s 
S a n t o v e n i a de l a V a l d o n c i n a 
Sa r iegos. 
S o b r a d o . 
Soto de la V e g a . 
Soto y A m í o . 
T o r a l de los G u z m a n e s . 
T o r e n o . 
T r a b a d e l o . 
T r u c h a s . 
T u r c i a . 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes d e l P á r a m o . 
V a l d e l u g u e r o s . 
V a l d e m o r a . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e p o l o . 
V a l d e r a s . 
V a l d e r r e y . 
V a k i e r r u e d a " 
V a l d e s a m a r i o . 
V a l de S a n L o r e n z o . 
Va lde te ja . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
V a l v e r d e de la V i r g e n . 
V a l v e r d e E n r i q u e , 
V a l l e c i l l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . > 
V e c i l l a (La) . 
Vegace rve ra . 
Vega de A l m a n z a (La ) . 
Vega de E s p i n a r e d a . 
Vega de Infanzones . 
Vega de V a l c a r c e . 
V e g a m i á n . 
V e g a q u e m a d a . 
Vega r i enza . 
Vegas de l C o n d a d o . 

































































































































































































































































































































V i l labra/ . . 
V i l l a cé . 
Villadanjii i i Úé\ P á r a m o , 
Vilhuitu-anesj 
V i í l a d e r n o r de la V^gá'. 
V i l l a f e r . 
V i l l a í ' r a i i ca del Bier / .o . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a n i a r r l i n de D o n S a n c h o . 
V i l l a m e j i l . 
Villambl. 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a 
V i l l a m o r a t i e l d e las Matas . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s , 
V i l l a o b i s p o de Otero , 
V i l l a o r n a t e , 
V i l l á q u e j i d a , 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
V i l l a s a b a r i e g o , 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a t u r i e l . < 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
V i l l a z a l a , 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y , 
Zotes d e l P á r a m o . 
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D O N F R A N C I S C O C H A M O R R O R I V A D O , Jefe de ü o n t a b i l i d a c j del s e rv i c io de S u b s i d i o a l comba t i en te de León 
C E R T I F I C O : Q u e Jos datos que figuran en el presente es tado-resumen son fiel refiejo de los padrones 
y rec t i f icac iones , r e m i t i d o s po r los O r g a n i s m o s locales ptára el mes ac tua l . -
L e ó n , 25 d é M a r z o de 1940. — E l Jefe de C o n t a t u l i d a d , F r a n c i s c o C h a m o r r o . — V ; 0 B . : E l Jefe provincia 
A g u s t í n Revue l t a . -
idmíBístraeión é íosücia 
T H I B Ü U A I J P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Recurso contencioso-adminis trat ivo 
n ú m e r o 19 de 1935 
D o n R i c a r d o B r u g a d a U r c u l l u , Se-
cre ta r io del T r i b u n a l de lo C o n -
tencioso - A d m i n i s t r a t i v o p r o v i n -
c i a l de L e ó n , 
Cer t i f i co : Q u e en el presente ple i to 
la Sa la d i c t ó las s iguiente 
Sentencia n ú m e r o 6 
S e ñ o r e s : D , H i g i n i o G a r c í a , P re s i 
dente; D , . F é l i x B u x ó , Mag i s t r ado ; 
D , T e o d o s i o G a r r a c h ó n , í d e m ; D / R i -
ca rdo P a l l a r é s , V o c a l ; D , Eus t a s io í i . 
G u e r r a , i d e m , 
I^n la c i u d a d de L e ó n , av siete de 
O c t u b r e de m i l novec ien tos t re inta 
y seis, 
- V i s t o , ante el T r i b u n a l P r o v i n c i a l 
de lo con tenc ioso a d m i n i s t r a t i v o , el 
recurso seguido por el P r o c u r a d o r 
D . Ped ro P é r e z M e r i n o , en n o m b r e y 
c o n poder bastante de 1), Caye tano 
Cal le ja F e r n á n d e z , m a y o r de edad , 
i n d u s t r i a l , vec ino de V a l e n c i a de D o n 
J u a n » bajo 'a d i r e c c i ó n del L e t r a d o 
D . A l f o n s o U r e ñ a pe l a s , sobre i evo-
c a c i ó n de l acue rdo de l A y a n l a m i e n -
to de V a l e n c i a de D . J u a n , de fecha 
4 de E n e r o de 1935, que repuso otro 
de 30 de D i c i e m b r e de 1934, que c o n -
firió el recurrente Sr, Ca l l e j a la adju-
d i c a c i ó n d e f i n i t i v a , d e l c a r g o d e G e s l o r 
pa ra la Cobranza de a r b i t r i o s y tasas 
m u n i c i p a l e s s i endo par te -demanda-
da la A d m i n i s t r a c i ó n y en su H o m -
bre el Sr, F i s c a l de esta j u r i s d i c c i ó n . 
Resu l t ando : D e l expediente a d m i -
n i s t ra t ivo ; Q u e el A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a de D o n J u a n e n l a s e s i ó ; n o r -
d i n a i f á que en segunda c o n v o c a t o -
r i a c e l e b r ó el d í a 28 de Sep t i embre 
de 1934 a c o r d ó por la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a se instruyese el o p o r t u n o 
expediente pa ra el n o m b r a m i e n t o 
de Gestor, para la c o b r a n z a de los 
a r b i t r i o s y tasas .sobre las carnes, v i -
nos y d e m á s a r t í c u l o s sujetos a i m -
puestos y tasas, el a r b i t r i o sobre la 
o c u p a c i ó n de la v ía p ú b l i c a y a r b i -
t r ios sobre el s ac r i f i c io de reses en 
.matadero, d e t e r m i n a n d o las bases 
c o n a r reg lo a las gue hab la desem-
p e ñ a r el cargo. C o n fecha 15 de No-
v i e m b r e de 1934 la C o m i s i ó n de Ha-
c i enda de l A y u n t a m i e n t o de Valen-
c i a de D o n J i i a n redacto el pliego de 
c o n d i c i o n e s najo las que había de 
sa l i r a c o n c u r s o e l cargo de Gestor 
)ara l a c o b r a n z a de impuestos, ar-
u t r ios y tasas m u n i c i p a l e s : de los 
que se t r a n sc r i be n los siguientes: 
1. ° , — P a r a op ta r el cargo de Gestor 
se necesi ta ser e s p a ñ o l , mayor de 
edad y gozar de todos los deVechos 
c i v i l e s , no ser d e u d o r a fondos pú-
b l i cos c o m o responsable directo o 
s u b s i d i a r i o y ser persona de intacha-
ble c o n d u c t a s in que se halle tampo-
co c o m p r e n d i d o en n inguna de las 
i n c a p a c i d a d e s que de te rmina el ar-
t í c u l o 554 de l Es ta tu to M i i n i c i p a l " 
2. ° .—Los a rb i t r i o s , impues ios y lasas 
objeto de ^ r e c a u d a c i ó n a cargo dei 
Gestor son los siguientes: A) -j»0' 
bre^bebidas espir i tuosas v alcoholes. 
B ) Sobre c o n s u m o s de canjes trey 
cas y saladas, C) Sobre puestos fijos 
en el m e r c a d o y en la vía pública) 
venta en a m b u l a n c i a , y D) Táff i £ 
bre p r e s t a c i ó n de servic ios en eF> 
l adero m u n i c i p a l . — 3 . ' , - K l ^ 
lo 
respon(lerá c o m o m í n i m u n de Ja 
entidad de 35.000 pesetas o de la ¡ 
cantidad en cjue resulte á d j a d i c á d o 
el cargo de Gestor, en el c o n c u r s o en j 
cada a ñ o de d u r a c i ó n de su g e s t i ó n . 
^4"—Par ' a poder op ta r el c o n c u r s o ! 
será necesario c o n s i g n a r en la D e p o » 
sitaría m u n i c i p a l ante la presenta- ! 
ción del pl iego optando ' a l m i s m o ! 
una fianza p r o v i s i o n a l i g u a l a l c i n 
co fxor c iento del t ipo m í n i m o q u e ' 
se pide c o m o ingresos o s e a n 1.750! 
pesetas, no a d m i t i é n d o s e pl iego que ! 
no vaya a c o m p a ñ a d o de l d 6 c u m e n -
tp, j a s t i í i c a n d o de esta f ianza p r o v i -
sional .—5.°.—El c o n c u r s o t e n d r á l u -
gar, por pl iegos ce r r r ados que po-
drán presentarse en la S e c r e t a r í a de l 
Ayuntamiento hasta las siete de l a 
tarde del d í a an t e r i o r en que su 
apertura h a d é tener lugar , lo que 
debidamente s e r á c o m u n i c a d o ; des-
de luego en la aper tu ra s é r á n r e c h a -
zados y no t o m a d o s en cons ide ra -
ción los pl iegos que no c u b r a n pa ra 
ingresar la c a n t i d a d de 35.000 pesetas 
anuales, por todos los conceptos — 
6.°. — E l cargo, de Gestor d u r a r á dos 
años, p rqr rogables po r otros dos 
más, s iempre que h a y a m u t u o acuer-
do entre el Gestor que se n o m b r e y 
P A y u n t a m i e n t o , pues c u a l q u i e r a 
que dis ienta no p o d r á tener luga r la 
•prórroga e m p e z a n d o el d í a 1.° de 
•Enero de 1935 .—7.° .—El Gestor ten-
drá como sue ldo todas las c a n t i d a -
des que recaude sobre las 35.000 pe-
setas o sobre l a c a n t i d a d en que re-
sulta a d j u d i c a d o el cargo de Gestor . 
—8.°.—El Gestor, antes de t omar po-
sesión del cargo p r e s t a r á l a fianza 
definitiva equ iva len te a l d iez por 
ciento de l a c a n t i d a d por l a que re-
sulte a d j u d i c a d o el cargo que p o d r á 
ser en m e t á l i c o , p i g n o r a t i c i o o per-
sonal s iempre que el fiador sea de 
reconocida s o l v e n c i a a j u i c i o del 
A y u n t a m i e n t o . — 9 . ° . — E l Gestor que-
, dará ob l igado a hace r los ingresos 
en los ocho p r i m e r o s d í a s de cada 
mes empezando por el de F e b r e r o a 
razón de 2.500 c a d a mes hasta el mes 
de Sept iembre i n c l u s i v e y los tres 
restantes i n g r e s a r á la d i f e r enc i a que 
resulte hasta el to ta l por el que se le 
haya ad jud icado el cargo, d e b i e n d o 
ser el ú l t i m o pago antes de l d í a 31 
de D i c i e m b r e de c a d a a ñ o de e jerc i -
cio del cargo de Ges tor .—.10.—todos 
los comisos y mu l t a s en que i n c u -
rran los def raudadores s e r á n pa r a e l 
Gestor en el concep to de sue ldo 
'güal que las can t idades que se 'de-
¡erminan bajo l a base 7.a.-11.-El Ges-
tor se s o m e t e r á p o r la c o b r a n z a , de 
arbitrios, impues tos y tasas, s i las ta-
íltas insertas en las o rdedanzas m a -
nc ípa les , ap robados por el A y u n t a -
miento a este efecto no p u d i e n d o el 
j u n t a m i e n t o rebajar, é s t a s du ran t e 
^ henipo de l a g e s t i ó n , a s í cOmo 
ampoco el Gestor, p o d r á en n i n g ú n 
J*soybajo n i n g ú n pretexto, c o b r a r 
J^yores can t idades de las co t i s igna-
as en las tarifas respect ivas , i n c u -
r r i e n d o eh r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l 
c o n é s p o u d i e n t e . —12. — E l pago de 
personal de V i g i l a n c i a , el que p o d r á 
n o i n b r u r l i b remen te el Gestor s e rá 
cargo del misin') , s in (pie pueda re-
bajar c a n t i d a d a l g u n a por este con-
cep io d i ' jos i i igcesos que tiene que 
\ ' ' ; \ \ \ / . i \v . \'A. - D u r a n t e el t i empo de 
su ges t i ón el Gestor s e r á consu ie ra -
do c o m o f u n c i o n a r i o de la A d n i i n i s -
t ra c i ó n loca l y por cons igu ien te dis-
f r u t a r á de las g a r a n t í a s de estos fun-
c i o n a r i o s . S e r á causa suf ic iente para 
su s e p a r a c i ó n del s e rv i c io , el que de 
je de entregar p u n t u a l m e n t e en De-
p o s i t a r í a las can t idades a q u é estas 
c o n d i c i o n e s se refieren.—14. —Serán 
de cuen ta de l Gestor los gastos de 
o to rgamien to de esc r i tu ra p ú b l i c a de 
de su n o r a b r a m i e n t ó , re integros de 
expedientes y todos los d e m á s que 
c o n este m o t i v o p u d i e r a n o r ig ina r se . 
— 1 5 . — E l C o n c u r s o t e n d r á lugar en 
esta Casa C o n s i s t o r i a l y S a l ó n de se-
siones el d í a 16 de l p r ó x i m o mes de 
D i c i e m b r p a las once y m e d i a de la 
m a ñ a n a y en ese m i s m o d í a se d a r á 
la a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l que s e r á 
no t i f i c ada a l in teresado den t ro de l 
p l azo de l tercero d í a a con ta r desde 
el s iguiente en que el A y u n t a m i e n t o 
h a y a a p r o b a d o en de f in i t iVa e l c o n -
curso d e b i e n d o de hacerse eL d e p ó -
sito de l a fianza d e f i n i t i v a den t ro de 
los o c h o d í a s s iguientes a l de l a no -
t i f i c a c i ó n del acue rdo a p r o b a d o el 
c o n c u r s o , a l in teresado.-1(5.--El Ges-
tor t e n d r á s i empre expuesto a l p ú -
b l i c o en la o f i c i n a d o n d e haga la re 
c a ú d á c l ó n , las tarifas, la c o b r a n z a 
de todos los a rb i t r ios , impues tos y 
tasas de que e s t é encargado . E l p l ie-
go de c o n d i c i o n a s que antecede fué 
a p r o b a d o por el A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a de D o n J u a n en la s e s i ó n 
o r d i n a r i a que c e l e b r ó e l d í a 30 de 
N o v i e m b r e de 1934. P u b l i c a d o en 
dos de D i c i e m b r e de 1934, por el A l -
ca lde de V a l e n c i a de D o n J u a n , un 
b a n d o a n u n c i a n d o que se h a b í a se-
ñ a l a d o el d í a 16 de i n d i c a d o mes pa-
ra la ape r tu ra de los pi ígos o p t a n d o 
a l c o n c u r s o de l cargo, J e Ges tor de 
m e n c i o n a d o A y u n t a m i e n t o para la 
c o b r a n z a de a rb i t r io s , impues tos y 
tasas,' l l egando anted icho , d í a 10 de 
D i c i e m b r e y h o r a de las once tuyo 
luga r en la C a s a C o n s i s t o r i a l de 
a q u e l l a v i l l a ante l a Mesa , al efecto 
s e ñ a l a d a y bajo l a P r e s i d e n c i a del 
S r . A l c a l d e el acto de ape r tu r a de 
los pl iegos o p t a n d o el cargo de Ges-
tor de tan repet ido A y u n t a m i e n t o 
para la e x a c c i ó n y c o b r o de los ar-
b i t r ios , impues tos y tasas del m i s m o 
y . r e su l t ando haber c u m p l i d o los 
presentantes de los pl iegos c o n las 
c o n d i c i o n e s (jue se i m p o n í a n para 
ser a d m i t i d o s por h ibe r hecho la 
c o n s i g n a c i ó n en la D e p o s i t a r í a M u -
n i c i p a l de la fianza p r o v i s i o n a l se 
p r e c e d i ó en c i t ada aper tu ra ; ab ie r to 
el p r i m e r p l iego r e s u l t ó estar s u s c r i -
to por D o n Caye tano Ca l l e j a F e r n á n -
dez, en que acep t ando í n t e g r a m e n t e 
las c o n d i c i o n e s d e l p l iego base para 
para op ta r el cargo , ofrece ingresar 
250 pesetas m á s de lo ped ido en el 
pl iego y dar t a m b i é n el 25 por 100 de 
las u t i l i dades si las bnbiese o sea 
que of rec ía ingresar 35.250 pesetas 
m á s el 25 por 100 de las u t i l i dades . 
E l segundo pl iego le firmaba el mis -
mo 1). Caye tano Ca l l e j a F e r n a n d e z y 
o f r ec í a a d e f n á s de la c a n t i d a d inser-
ta>n el p l iego de c o n d i c i o n e s o sean 
35.000 pesfetas, ingresar t a m b i é n el 
1,50 por c ien to de las u t i l i dades si las 
hubiese, o f rec iendo a d e m á s ingresar 
en el d í a de la a d j u d i c a c i ó n d e f i n i -
t iva 10.000 pesetas, las que se t o m a -
r í a n en cuen ta a l hace r los p r i m e r o s 
ingresos. Abier tCTel tercer p l i ego , re-
sulta estar f i r m a d o po r D . A l e j a n d r o 
M a n o v e l , el que acep tando t a m b i é n 
en bodas sus partes las c o n d i c i o n e s 
base de l c o n c u r s o , o f r e c í a ingresar 
por c a d a a ñ o de su g e s t i ó n , la c a n t i -
dad de 35.000 pesetas mas el 20 po r 
100 de toda la c a n t i d a d de que o b t u -
viese de exceso de las 35.000 pesetas. 
L a C o m i s i ó n e s t imando m á s b e n e í i 
c i o s o ' p a r a lós intereses m u n i c i p a l e s 
el p l i ego p r i m e r o presentado por 
D . Caye tano C a l l e j a F e r n á n d e z , a d -
j u d i c ó p r o v i s i o n a l m e n t e el ca rgo de 
Gestor a l D . Caye tano q u e d a n lo s u -
ped i t ada d i c h a a d j u d i c a c i ó n a lo 
que en d e f i n i t i v a acordase el A y u n -
tamien to a q u i e n se d a r í a cuen ta en 
la p r i m e r a s e s i ó n . T e r m i n ó el acto 
de la ape r tu ra de pl iegos p regun tan -
do el Sr. Pres idente s i a l g u n o de los 
concur san te s t e n í a a l g u n a o b s e r v a -
c i ó n o protesta que hacer man i f e s -
tando el optante D . A l e j a n d r o M a n o -
vel que se reservaba el de recho de 
r e c u r r i r con t r a el n o m b r a m i e n t o he-
c h o en favor de D . Caye t ano C a l l e j a 
por entender que el c o n c u r s o h a c í a 
v i c i o de n u l i d a d . — - E n 18 de D i c i e m - . 
bre de 1934, d i r i g i ó i n s t a n c i a a l 
A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a de D o n 
J u a n , Di. A l e j a n d r o M a n o v e l G a r c í a 
i n t e r p o n i e n d o recurso c o n t r a el acto 
de l c o n c u r s o ce l eb rado el d í a 16 de l 
m i s m o mes p e t i c i o n a n d o se deje s in 
efecto la a d j u i d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l 
que se h i z o a favor de D . Caj^etano 
Ca l l e j a , f undado en que no se c u m -
pl ie ren , los preceptos i m p e r a t i v o s de 
vigentes d i spos i c iones para l a ce le-
b r a c i ó n de l acto d e l . c o n c u r s o . — E n 
el m i s m o sent ido y c o n f e é h a 27 de 
D i c i e m b r e de refer ido a ñ o , p r o m o -
v i e r o n iguales recursos los vec inos 
de a l u d i d o V a l e n c i a de D o n J u a n , 
F r a n c i s c o C o r d o v i l l a O r a n z o y J u -
l i á n G a r c í a y d e s p u é s de recabados 
los opo r tunos i n fo rmes de las C o m i -
siones de H a c i e n d o y G o b e r n a c i ó n 
de tres Le t r ados y de l Secre ta r io de 
la C o r p o r a c i ó n c o m o t é c n i c o de la 
m i s m a , en la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
ce l eb rada el d í a 30 de sup-redicho 
D i c i e m b r e a c o r d ó deses t imar p r e c i -
tados recursos y a p r o b a r la a d j u d i -
c a c i ó n p r o v i s i o n a l que a favor del 
Sr . Ca l l e j a h a b í a hecho l a C o m i s i ó n 
que p r e s i d i ó la aper tu ra de los p l i e -
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gos de l cargo de Gestor de men tado 
A y u n l a m i e n t o pa r a l a c o b r a n z a de 
a rb i t r i o s , impues tos y tasas m u n i c i -
pales, que se e n u m e r a n en e l p l iego 
de c o n d i c i o n e s que s i r v i ó de base 
para el c o n c u r s o d e b i e n d o e l tantas 
veces m e n c i o n a d o Sr . C a l l e j a , c o n -
s ignar l a ñ a n z a de f in i t iva den t ro de l 
p lazo d e t e r m i n a d o en a l u d i d o p l i e -
go de c o n d i c i o n e s pa ra poder t o m a r 
p o s e s i ó n de a q u e l cargo. 
Em 1.° de E n e r o de 1935 D . Caye-
tano C a l l e j a F e r n á n d e z , ac red i t a pre-
v i a e x h i b i c i ó n de l a co r r e spond ien -
te car ta de pago habe r c o n s i g n a d o 
en l a D e p o s i t a r í a M u n i c i p a l e l i m -
porte de l a fianza de fmt iva ex ig ida 
c o n a r reg lo a l p l iego de c o n d i c i o n e s 
por lo que en el m i s m o d í a el s e ñ o r 
A l c a l d e le d i ó p o s e s i ó n de l cargo de 
Gestor pa r a que desde ta l d í a pud ie -
r a empezar a d e s e m p e ñ a r l e , quedan-
d a n d o en c u m p l i r todas las o b l i g a -
c iones que le i m p o n í a e l p l i ego de 
c o n d i c i o n e s . P o r los Sres. D . A l e j a n -
d ro M a n o v e l y D . F r a n c i s c o G o r d o -
v i l l a se in te rpuso recurso de repos i -
c i ó n con t r a el a cue rdo de l A y u n t a -
mien to de V a l e n c i a de D o n J u a n de 
fecha 30 de D i c i e m b r e an te r io rmen te 
i n d i c a d o , fundado en i g u a l r azona-
m i e n t o quelos que c o n a n t e r i o r i d a d 
h a b í a n a d u c i d o y a d e m á s en l a i n -
f r a c c i ó n c o m e t i d a c o n el a r b i t r i o so-
bre las carnes y a que le e s t á t e r m i -
nan temente p r o h i b i d o a l A y u n t a -
m i e n l o hace r l a e x a c c i ó n de ese i m -
puesto. E n l a f o r m a que cons ta en el 
expediente (apar tado b) de l a r t í c u l o 
457 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , 
E l A y u n t a m i e n t o repe t ido tantas 
veces en la s e s i ó n que c e l e b r ó el d í a 
4 de E n e r o de 1935 t r a t ó de m e n t a -
dos recursos y, po r m e j o r í a de tres 
votos con t r a dos a c o r d ó reponer su-
s o d i c h o acue rdo adop tado en l a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c é l e b r a d a el d í a 
30 de D i c i e m b r e an te r io r po r e l que 
se r a t i f i c ó l a a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o -
n a l h e c h a p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a -
da a l efecto y se h a c í a a d j u d i c a c i ó n 
de f in i t i va de l cargo de Gestor en fa-
v o r de D . Caye tano C a l l e j a F e r n á n -
dez. C o n t r a p r e d i c h o a c u e r d o de 4 
de E n e r o no t i f i c ado en 10 de l m i s -
m o a l Sr. C a l l e j a , i n t e rpuso este 
recuso de r e p o s i c i ó n en 18 de l re-
pe t ido mes que fué deses t imado en 
s e s i ó n ce l eb rada en 1,° de l s iguien-
te M a r z o , no t i f i cado a l in teresado 
en 7 de este ú l t i m o mes. Y p o r ú l t i -
m o o b r a en el expediente a d m i n i s -
t ra t ivo u n escr i to que c o n fecha 3 de 
E n e r o de 1935 d i r i g i ó el A y u n t a -
m i e n t o de V a l e n c i a de D o n J u a n , 
D . Caye tano C a l l e j a F e r n á n d e z so l i -
c i t a n d o se le autor izase p a r a re t i rar -
se de l a D e p o s i t a r í a M u n i c i p a l l a 
fianza m e t á l i c a que t e n í a cons t i tu i -
d a c o m o Gestor n o m b r a d o p o r d i -
c h o A y u n t a m i e n t o pa r a l a c o b r a n z a 
de los a rb i t r i o s m u n i c i p a l e s , tasas y 
exacc iones , s u s t i t u y é n d o l a po r la 
pe r sona l de l padre de l recurrente 
I). R o m á n C a l l e j a B a r r i o s , si se l a 
c o n s i d e r a b a bastante a t a l efecto 
lo que a c c e d i ó la C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l en su s e s i ó n de 4 de E n e r o 
m a n d a n d o se le devolv iese el i m p o r -
te de d i c h a fianza en m e t á l i c o c o n -
s ignado . 
Resu l t ando : Q u e c o n fecha 3 de 
A b r i l de 1935 el P r o c u r a d o r D . Pe-
d ro P é r e z M e r i n o , en n o m b r e y c o n 
poder de D . Caye tano C a l l e j a F e r -
n á n d e z , in t e rpuso el presente recur -
so con tenc ioso a d m i n i s t r a t i v o c o n -
t ra el a cue rdo adop tado por el A y u n -
t amien to de V a l e n c i a de D o n Juan , i 
en l a s e s i ó n de d í a cua t ro de l mes 
de E n e r o an te r io r por el que repuso 
el a cue rdo t o m a d o en s e s i ó n extraor-
d i n a r i a de l d í a 30 de D i c i e m b r e de 
1934 que l a c o n f i r i ó l a a d j u d i c a c i ó n 
d e f i n i t i v a de l cargo de Gestor p a r a 
l a c o b r a n z a de a r b i t r i o s y tasas m u -
n i c ipa l e s . A d m i t i d o e l recurso a sus-
t a n c i a c i ó n y u n i d o a l m i s m o el n ú -
mero de l BOLETÍN OFICIAL de l a p ro -
v i n c i a a n u n c i a n d o l a i n t e r p o s i c i ó n 
y e l expediente a d m i n i s t r a t i v o de s u 
r a z ó n , el ac tor en e l t r á m i t e corres-
pond ien te f o r m a l i z ó s u d e m a n d a en 
l a que expuso los hechos sus t anc i a l -
mente r e l a c i o n a d o s en e l r e su l t ando 
que precede y c o n las a legac iones 
de l a r t í c u l o 42 de l a L e y O r g á n i c a 
de esta J u r i s d i c c i ó n y c i t a n d o c o m o 
fundamentos de de recho los a r t í c u -
los 553, 248 y 255 en su p á r r a f o ú l t i -
m o de l Es ta tu to M u n i c i p a l y los 109, 
110. 111 y d e m á s conco rdan te s de l 
R e g l a m e n t o de Secre tar ios y e m p l e a -
dos M u n i c i p a l e s de 23 de Agos to de 
1224; t e r m i n ó s u p l i c a n d o que en s u 
d í a y p o r l a sen tenc ia que se dictase 
se acordase r evoca r el acue rdo de 4 
de E n e r o de 1935, t o m a d o p o r el 
A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a de D o n 
J u a n , d e c l a r á n d o l o n u l o y s i n v a l o r 
n i efecto legal a l g u n a a s í c o m o t a m -
b i é n e l a cue rdo t o m a d o el d i a p r i -
m e r o de M a r z o de d i c h o a ñ o , p o r el 
que se deses t ima el recurso de repo-
s i c i ó n que en t r á m i t e legal i n t e r p u -
so el Sr . Ca l l e j a , fijando p o r u n otro 
sí l a c u a n t í a de l p le i to en 35.000 pe-
setas. 
R e s u l t a n d o : Q u e con fe r ido t ras la-
do de la d e m a n d a del Sr. F i s c a l de 
lo con tenc ioso , é s t e l a c o n t e s t ó en 
fecha 28 de D i c i e m b r e de 1935, pres-
t ando su c o n f o r m i d a d , y d a n d o p o r 
j r e p r o d u c i d o el h e c h o 5.° de l a de-
| m a n d a en que se r e l a c i o n a n el r e su l -
1 tado de l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce-
l e b r a d a po r el A y u n t a m i e n t o de V a -
l e n c i a de D . J u a n en 4 de E n e r o de 
1935 y c i t a n d o c o m o fundamen tos 
de derecho e l a r t í c u l o 2.° y el p á r r a -
fo cuar to de l a r t í c u l o 5.° de l Reg la -
me n t o de C o n t r a t a c i ó n M u n i c i p a l y 
el apar tado B . de l a r t í c u l o 457, del 
Es ta tu to M u n i c i p a l ; t e r m i n ó c o n l a 
s ú p l i c a de que ten iendo po r contes-
tada l a d e m a n d a se absue lva de e l l a 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n deses t imando el 
presente recurso c o n i m p o s i c i ó n de 
costas a l actor . 
Resu l t ando : Q u e í o r n i a d o el ex-
tracto de l a L e y previene y puesto el 
m i s m o de mani f ies to a las partes no 
c i n c o d í a s pa r a que d i je ran lo que 
a su derecho p u d i e r a n convenirles 
t r a n s c u r r i ó el c i t ado p lazo sin for! 
m u l a r o b s e r v a c i ó n a lguna , señalán-
dose para l a c e l e b r a c i ó n de la vista 
de este recurso el d í a 24 de Ju l io úl-
t i m o en que no p u d o tener lugar, y 
h e c h o nuevo s e ñ a l a m i e n t o para' el 
d í a 25 de l pasado mes de Septiembre 
las partes personadas presentaron 
escri to en esta m i s m a fecha renun-
c i a n d o a su c e l e b r a c i ó n por que en 
el repet ido d í a tuvo luga r l a votación 
de esta Sen tenc ia . 
Resu l t ando : Q u e en l a t r ami t ac ión 
de l presente r ecur so n o se observa 
de m o m e n t o v i c i o a lguno censu-
r a b l e . 
S i e n d o Ponen te el Magis t r ado don 
F é l i x B u x ó M a r t í n , 
V i s t a s l a d i spos i c iones legales ci-
tadas po r las partes y d e m á s de ge-
nera l , a p l i c a c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e c o m o proce-
dente p r e l i m i n a r y necesar io para el 
e x a m e n y r e s o l u c i ó n pa r a el proble-
m a j u r í d i c o que en este l i t i s se plan-
tea, c o n v i e n e de ia r sentado que el 
A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a de Don 
J u a n en 30 de N o v i e m b r e de 1934, 
a p r o b ó u n p l iego de cond ic iones pa-
ra el n o m b r a m i e n t o de u n Gestor 
que du ran t e dos a ñ o s o ejercicios 
e c o n ó m i c o s se encargase de la co-
b r a n z a de d e t e r m i n a d o s arbi tr ios y 
tasas m u n i c i p a l e s c o n l a obligación 
de entregar en las arcas municipales 
u n m í n i m u n de 35.000 pesetas anua-
les, 70.000 en los dos a ñ o s que po-
d r í a n p ro r rogarse a d e m á s de cierto 
tanto p o r c ien to d e l exceso de CO' 
b r a n z a sobre d i c h a c i f ra anua l pres-
t a c i ó n de fianza, f acu l t ad de nom-
b r a r por sí los v ig i l an te s o funciona-
r ios que tuviese p o r conveniente, pa-
gados p o r su cuenta , teniendo como 
sue ldo el exceso de c o b r a n z a sobre 
l a c i f r a expresada sa lvo , el tanto por 
c iento que el A y u n t a m i e n i o pudiera 
a d e m á s p e r c i b i r de e l l a , etc.; que pa-
r a l a p r o v i s i ó n de a l u d i d a plaza de 
Gestor se a n u n c i a a u n concurso al 
que c o n c u r r i e r o n va r i a s personas, 
que p rev i amen te h a b í a n presentado 
p r o p o s i c i o n e s en pl iegos escritos y 
cerrados, que h a b í a n depositado pro-
v i s i o n a l m e n t e l a c a n t i d a d exigida 
c o m o fianza: Q u e abier tos los plie-
gos a p re senc ia de l a mesa designa-
b a en u n i ó n de l Secre tar io de la Cor-
p o r a c i ó n , se a d j u d i c ó provisional-
mente el cargo objeto de l concurso a 
D . Caye tano C a l l e j a F e r n á n d e z , por 
s e r l a p r o p o s i c i ó n que se j u z g ó nías 
ventajosa, rese rvando p a r a otro 
acue rdo m u n i c i p a l l a adjudicación 
de f in i t i va . 
Se cont inuará . 
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